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Аннотация: Цель работы – повышение эффективности технологического 
процесса производства двигателей дизельных тракторных с использова-
нием статистических методов контроля качества. В статье проанализиро-
вана конструкция двигателя, выявлены преобладающие дефекты и причи-
ны их возникновения, построены контрольные карты технологических 
операций изготовления поршня.  
Summary: The purpose of this work is to improve the efficiency of the techno-
logical process of production of diesel tractor engines using statistical methods 
of quality control. The article analyzes the engine design, identifies the prevail-
ing defects and causes of their occurrence, and builds control maps of techno-
logical operations for manufacturing the piston. 
 
Введение. В настоящее время репутация организации в области каче-
ства становится решающим фактором в способности конкурировать как 
на внутреннем, так и на международном рынках. Постоянно меняющиеся 
условия рынка требуют от руководства предприятия тщательного страте-
гического планирования и управления рисками. Сегодня условием успеха 
является внедрение эффективных систем менеджмента. Система менедж-
мента качества является показателем надежности и возможности пред-
приятия производить продукцию (оказывать услуги) не только в соответ-
ствии с нормативными требованиями, но и с индивидуальными потребно-
стями заказчика, который является главным действующим лицом.  
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Активное использование необходимых статистических методов для 
принятия обоснованных решений на всех этапах жизненного цикла про-
дукции является важнейшим требованием к системе менеджмента качест-
ва [1]. Наиболее широкое применение статистические методы находят на 
этапе производства и контроля продукции. Цель статистического управ-
ления технологическими процессами состоит в своевременном предупре-
ждении и выявлении различных нарушений для обеспечения соответствия 
продукции и услуг установленным требованиям [2]. 
Основная часть. Качество двигателя на выходе технологического 
процесса зависит от изменчивости процесса, его стабильности, настройки, 
своевременности регулировок, а также излишнего вмешательства в про-
цесс. Изменчивость технологического процесса зависит от обычных и 
особых причин. 
К обычным причинам изменчивости технологического процесса про-
изводства двигателей можно отнести изменчивость размеров отдельных 
заготовок, неоднородность свойств материалов в партии, необеспечен-
ность технологической точности оборудования, оснастки или измери-
тельного инструмента и т.п. 
Особыми же причинами изменчивости данного технологического 
процесса являются поломка инструмента с продолжением его использо-
вания, ошибка оператора, несвоевременная регулировка оборудования и 
др. Отсутствие особых причин изменчивости является признаком ста-
бильности технологического процесса, а чтобы быть приемлемым, про-
цесс должен находиться в управляемом состоянии.  
Для выявления и ранжирования дестабилизирующих факторов можно 
использовать такие статистические техники, как графики, контрольные 
карты, гистограммы, диаграммы Парето, причинно-следственные 
диаграммы, корреляционный и регрессионный анализ, метод анализа 
видов и последствий потенциальных отказов (FMEA), «Шесть сигм» и др. 
Собранная информация за период исследований, показала, что наиболее 
часто встречаемыми дефектами в работе двигателя дизельного тракторного 
являются дефекты поршня цилиндра. Анализ конструкции поршня цилиндра 
показал, что самыми весомыми дефектами, оказывающими влияние на каче-
ство и надежность поршня, являются не соблюдение технологических и кон-
структорских размеров, не соответствие веса поршня конструкторским чер-
тежам, наличие раковин, свищей, трещин и посторонних включений. 
Для обнаружения изменений по параметру не соблюдения технологи-
ческих и конструкторских размеров поршня были построены контрольные 
карты всех стадий производства по операциям из маршрутной карты.  
Контрольный листок для количественного признака операции 030 
«Токарная» и контрольная карта средних и размахов (Х, R–карты) пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Контрольная карта операции 030 «Токарная» 
 
Контрольный листок для количественного признака операции 045 
«Расточная с ЧПУ» и контрольная карта средних и размахов (Х, R–карты) 
представлены на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2. Контрольная карта операции 045 «Расточная с ЧПУ» 
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В результате анализа контрольных карт выявлено, что на технологи-
ческой операции «Расточная с ЧПУ» процесс не управляем, так как точка 
25 выходит за пределы контрольных границ. В данном случае особыми 
причинами изменчивости процесса являются использование некачествен-
ного инструмента и ошибка оператора. С целью обеспечения и поддержа-
ния процессов (операций) на приемлемом и стабильном уровне, и гаран-
тии того, что продукция соответствует установленным требованиям, сле-
дует постоянно осуществлять статистическое регулирование качества. 
Заключение. Исходя из вышеизложенного, видно, что методы стати-
стического управления технологическими процессами позволяют выявить 
ключевые параметры процессов, влияющих на характеристики изделий, 
установить причины проблем процесса и факторы, влияющие на возник-
новение дефекта в изделии. Таким образом, предупреждение и выявление 
дефектов на ранних стадиях жизненного цикла продукции позволит повы-
сить эффективность и результативность работы организации. 
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